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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HELLA JUSRA, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01105042 - Metodologi Penelitian
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1401045239 RALDI RISDIANTORO 16  100
 2 1801025016 NABILA DANIANTY 16  100
 3 1801025059 SITI HABIBAH UMAIROH 16  100
 4 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI 16  100
 5 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI 16  100
 6 1801025193 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPRAPTO 16  100
 7 1801025213 SARAH NABILA 16  100
 8 1801025227 AFIFAH NUR FADHILAH 16  100
 9 1801025292 CHINTYA NURUL AMALIA 16  100
 10 1801025294 MUSTOFA ICHSAN HUDI 16  100
 11 1801025318 INDRIAWATI 16  100
 12 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY 16  100
 13 1801025406 SYIPA RODIATUL ZANNAH 16  100
 14 1801025417 ELIN KASMILA NURSALAM 16  100
 15 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R 16  100
 16 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI 16  100
 17 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI 16  100
 18 1801025447 HANA SALSABILA AHMAD 16  100
 19 1801025461 SIVA SETIANITA 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HELLA JUSRA, M.Pd.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1401045239 RALDI RISDIANTORO
 2 1801025016 NABILA DANIANTY  82 82  75 B 78.85
 3 1801025059 SITI HABIBAH UMAIROH  81 80  83 A 81.65
 4 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI  82 81  83 A 82.20
 5 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI  80 80  85 A 82.25
 6 1801025193 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPRAPTO  80 82  85 A 82.75
 7 1801025213 SARAH NABILA  68 74  72 B 71.30
 8 1801025227 AFIFAH NUR FADHILAH  80 82  70 B 76.00
 9 1801025292 CHINTYA NURUL AMALIA  80 82  81 A 80.95
 10 1801025294 MUSTOFA ICHSAN HUDI  79 79  76 B 77.65
 11 1801025318 INDRIAWATI  79 78  70 B 74.70
 12 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY  77 82  81 A 80.05
 13 1801025406 SYIPA RODIATUL ZANNAH  0 20  0 E 5.00
 14 1801025417 ELIN KASMILA NURSALAM  79 82  77 B 78.85
 15 1801025419 SHAFAANI NADIATU SHAADIAH R  77 40  74 C 66.40
 16 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI  81 80  80 A 80.30
 17 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI  75 45  77 B 68.40
 18 1801025447 HANA SALSABILA AHMAD  78 81  75 B 77.40
 19 1801025461 SIVA SETIANITA  79 80  71 B 75.65
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